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 The object of the research are; the first, to describe the information service 
by using movie to increase the healthy life style to the students of X-6 SMA 1 
Mejobo Kudus in academic year 2016/2017. Second, to get the increasing the 
healthy life style through information service by using movie to the students of X-
6 SMA 1 Mejobo Kudus in academic year 2016/2017 through information service 
by using movie. 
 Health is something that really important for our life, we can do many 
things with healthy body. One of the key to keep healthy is having the healthy life 
style. But not all of the students keep their body to stay healthy. And to keep the 
students healthy, we can give them information service by using movie. 
 I used action research of Guidance and Counseling. The subject of the 
research is class X-6. There are 36 students that haven’t applied the healthy life 
style yet. The analysis of the data is processing through interview, observation, 
and documentation. And in this research is using descriptive qualitative. 
The average result of pra cycle in increasing the healthy life style is 10 
(40%) and it belongs to low category. In cycle I the healthy life style of the 
students are increasing well, and it belongs to medium category with the average 
15 (61%). In the cycle II, it gets the good category with the average 18 (71%) and 
it shows that the students are able to increase their healthy life style and apply it in 
the real life. 
 Based on the discussion above, I can conclude that the information service 
by using movie is effective in increasing the healthy life style of the  students of 
X-6 SMA 1 Mejobo Kudus in academic year 2016/2017, And from the result of 
the research above the hypothesis of the research are “(a) the information service 
by using movie is effective in increasing the healthy life style of the  students of 
X-6 SMA 1 Mejobo Kudus in academic year 2016/2017. And it can be accepted 
because as we know it works well with the (B) category. (b) there is significant 
different of the healthy life style through information service by using movie to 
the students of X-6 SMA 1 Mejobo Kudus in academic year 2016/2017.And it 






Evaulita, Linda. 2017. Peningkatan Pola Hidup Sehat Melalui Layanan 
Informasi Dengan Media Movie Pada Siswa Kelas X-6 SMA 1 
Mejobo Kudus Tahun Ajaran 2016/2017. Bimbingan dan Konseling, 
Universitas Muria Kudus. Dosen Pembimbing; 1. Drs. Sunardi, 
M.Pd, 2. Agung Slamet Kusmanto, M.Pd Kons. 
 Kunci : Pola Hidup Sehat, Layanan Informasi dengan Media Movie 
 Tujuan penilaian ini adalah :1. Mendeskripsikan layanan informasi dengan 
media movie untuk meningkatkan pola hidup sehat pada siswa SMA 1 Mejobo 
Kudus Tahun Pelajaran 2015/2016.”2. Diperoleh peningkatan pola hidup sehat 
melalui layanan informasi dengan media movie pada siswa SMA 1 Mejobo Kudus 
Tahun Pelajaran 2015/2016 melalui layanan informasi dengan media movie. 
mengetahui keefektifitas Layanan Informasi dengan media movie. 
 Kesehatan merupakan hal penting bagi banyak orang karena dengan hidup 
sehat maka kita dapat melakukan kegiatan apa saja yang kita inginkan. Salah satu 
kunci hidup sehat adalah dengan menerapkan pola hidup sehat dalam kehidupan 
sehari-hari. Dengan menerapkan pola hidup sehat maka kesehatan tubuh akan 
terjaga. Namun, tidak semua siswa mengetahui dan menerapkan pola hidup sehat 
pada kehidupan sehari-hari. Untuk meningkatkan pola hidup sehat siswa dapat 
dilakukan dengan memberikan memberikan layanan yaitu dengan layanan 
informasi dengan media movie.  
Jenis Penelitian yang digunakan adalah Penelitian Tindakan Bimbingan 
dan Konseling. Subjek yang diteliti adalah siswa kelas X-6, sebanyak 36 siswa 
yang belum mampu menerapkan pola hidup sehat. Analisis data dilakukan dengan 
teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan 
metode yang dilakukan adalah deskriptif kualitatif. 
Hasil penelitian pra siklus dalam meningkatkan pola hidup sehat diperoleh 
rata-rata skor 10 dengan persentase (40%) masuk dalam kategori kurang. Pada 
siklus I pola hidup sehat siswa mengalami peningkatan menjadi kategori cukup 
dengan memperoleh rata-rata skor 15 engan persentase (61%). Pada siklus II 
mengalami peningkatan menjadi kategori baik dengan perolehan rata-rata skor 18 
dengan persentase (71%) dengan kategori baik dan menunjukkan bahwa siswa 
mampu meningkatkan pola hidup sehat dan menerapkan dalam kehidupan sehari-
hari.  
Berdasarkan hasil pembahasan dapat di simpulkan bahwa Layanan 
Informasi dengan Media movie  sangat efektif dalam meningkatkan pola hidup 
sehat siswa kelas X-6 SMA 1 Mejobo Kudus. Dari hasil penelitian tersebut maka 
hipotesis “(a) Layanan Informasi dengan Media Movie dapat meningkatkan pola 
hidup sehat pada siswa kelas X-6 SMA 1 Mejobo Kudus tahun pelajaran 
2016/2017 dapat di terima karena telah memenuhi keberhasilan dengan kategori 
(B). (b) ada peningkatan pola hidup sehat melalui Layanan Informasi dengan 
Media Movie pada siswa kelas X-6 SMA 1 Mejobo Kudus Tahun pelajaran 
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